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³¯³ ¦ °¢­ª§ ª©¤ ±«  . ¨¤ §¤ , ©² § ³¯° ² §³ ¥« ¥°¥ «© ³
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¢©« ¢©­§ ³¢­¢¯­ª ) Standing, 2003  .( ¥ ³³²± ³¤¢§³¥ ¤ ¢¢ª¥¤ ±«¢² 
©² ¨¢¥« ³¢±¢¯ ¯ ¬°¢ ¦¢ ©¢§ ¥¤ § ) ¥  , ¨¤ ±°  , 2006 (  . ¢±ª
¦ ¥ ¥  : ± ¢± ³¯ ³ ¦¢¤§³©  ¨ ¡¢ ³²± ¢¢ ¤ - 1.9   ³¢ ¢°²§§
« ¥¢ ; ­±¢ ¤±§ ³©¢§  – ¢©§± ³­±¯ – ² ¤ ¥« §« ¦¢¤§³© ±«¢ - 3.5
   , ¥« ¢² °±§© 4  - 4.4   §³ , ¥ «¢§  ¢©¡¢± ¥¢  - 5.4
   .  ¤ ¨ ¡¢ ³²± ¥« ¯ ¢­°¢ ¦¢ §³§ "  ) ±¯³ ¢§¥ ¢§°§ ( (OECD,  
(2004b ¥« ¦¢§« 0.03 ±­ª  , 0.1 ± ³¢± ³¯  , 0.8 ° ± § ©   - 1.3   ¢©¡¢±  .
¥±²¢ 4.9   ¥¢ ¢¢ª¥¤§ 65-20 ¤§³© ¦¢  ³¥¥¤ ¯ ¨ ¡¢ ³²± ¢¢
¥² 0.75   §³§ "   . ¥ ¥ ¦¢±«­  ³©¢§ ¨¢ ³± ³¢ª   ¨ ¯§ ¦¢¥
 °²§ ¢² ±« ³¢ª¥¤¥ ³³²± ³°­ª§² © ¢ª¢¤ ³§± ¦¢±«­ °ª«³
¨¤³ ³©²  . ¦ ²¢ ¦¢¥ § ¦¢«©  ¢¥¢¯ª ¨ ¡¢ ³¤±«§ ©§ § ³°¥ 
¨± ¥ ¨²± ¨§ ± ¨¢ ³¢±   .
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³©±  ³§ ³¢¡ª¢¥¡¢­° ) Axinn & Levin, 1975 (  . ¥² ¨±°§ ³¢©¤³ ³²±
 ¦¢¢©« ¢­¥¤ ¡°©©² ³¢©¢§ ¨ ¡¢ §    ³©¢§ ª¢§¥ §°² ³­°³ « ¢±ª
 ± . ²°¢ ³ ³¢©¢§ ¦¢°°©¥ ³¢¥§¢©¢§ ¦¢¢  ³§±  ¢¡¥ ³« ¥°¢² ¢­¥
¦¢«¢¢ª§ ¦¢­ ,  ³¢¢ ³ ¥¥ £ ¤¢§³¥ ³¤ ¨³§ ¥¥ ) Lødemel, 1997 (  .  ª¢©
¢¥© ¥² ¢©« °  ¢ ³ ²¢ ¥² ¨²± ¢¥§±­  ,  °° ©² - 1601  «°
¦¢¢©«¥ °ª«³  ¢±§  «¢ª ³°©«¥ ³¢°  ³±ª§ ) Englander, 1998  .( ¢©« ° 
²    §  ª  © - 1834  , «°©   ¦¢¢¤±§ ³©±°« ¢©² ¦¢§¢¢°³§ ¢ « ¦  ³¢©¤³
¨ ¡¢ ³²±  : ¨±°« ³ ­ ³¤ ¨±°« « ³   . ¨²± ¨±°¢« ±§  ,
²  ³±ª§ °©«§ «¢ª ³¢©¤³ ¦¥«¥ ¢¢ £§©±¤²¥«±¢¤²¥²±¤²§ £§©
±³¢  , ³ ¢¤ °² ª©±­ ¢©­ ¥« «¢ª ³­«§ ¦¢¢¥¢¯©¡­ ¦¢¥¡§ «¢³±¥
« ) Brown, 1990 .( ¢©² ¨±°¢« ) « ³  ( ³ ¢¢ § §³ ¥°§ «¯¥ ¤¢
£§³¬±« ³«  .  §¬ª « «²³ - ±²« ¢ ¢³±  ±ª ¦¢¢©« ¢° ¥±²¢ ©±  ¨ ¡¢ ³²± ¥« ²§ ¢§¥©¢ ¡§ 47
¢ ¢  ) ¦¢©¢§¥ ¦¢¢±¡©¥ ¦¢±ª ¥§ ( ¥¢ ± §   «  ¢ ª ¥ §    ¦¢«¯§ ¢±ª ±  
³¢­±¢ ³©¢§ . ¤¢§³ ¢±ª ¥ ¤ ­¤ ¢­ ²© ¢± , ¢³ ¥¥¤²  ³¥¢¥²
³¢¤ , ¦¢³«¥ « ª§ ±±³¥ ¦¢¤§³© ³ ¢¢  ¬ ) Work House  (
) Lødemel, 1997 (  . £¤ , ¥²§¥ , ² ¤¢§³ ¢¥°§§ ¥¥²© ©¥©¢­ ¢  ³¤ ± ¥
¨¡¥² ³¢²±¥ , ³©²§ ¢© °  ¥¢ 1824 ²©¢¥ ³¤ ³ «¢ª ¢¥°§§ ¥¥² ,
§ ±³¢ ³¥° ¥ ¢©« ³¥°¥ ³²±  . ³«­³ ª­³© ¢©«  ­°³ ¢ ¥² ±¯³¤
¢ ¨¥²¢¤ ³¢¥¢¥² ³¢²¢ ³©¤³ ¢² ,  ² § £©¢ ¥ ±¢²¤§¤ ª­³© ¤¢§³ ¢±ª
« ¢¤±«¥¦¢¢©« ¥² ) Kuivalainen, 2004 (  .
 ± ³©¢§ ¥² ³ ³­³ ¦« , ³¢¥¢¯ª ¤¢§³ ¥² ¦¢²  ¦¢±ª  ³­³
ª©¤ ³ ¡ , «©² ³©² ³¢©¤³  ³­³ ¢¥¢¯ª  ¡¢ ³¤±«§ ª© ¨¥
§ ¢¢ª¥¤ ¥« ­ © ¢© ¦¢©² ¦¢¢  ¢¯§ £±¤ ¢¥¤¥¤ ¥¡  . ³¢©¤³ ª© ¥¢°§
³²±  ©  ¢¡¥ «©² ¨ ¡¢ ³¢¥¥¤ ¢©« ¢©­§  . ³¢©¤³ ¨ ¡¢ ³²± ³² ©
¢°  ¥² ¢©±§ ¦¥ ³©¢¢¯§ ¦¢¢©« ³  § ±«§ «¢ª ¥² ³« ¥°¢² ª¢ª ¥«
«¢¢ª§ ³¢³±  ³¢¤ ¥² ¢¢¡°¥° ¨¢«¥ . ¥   ± ³©¢§ ¥² ³ ³­³ ¦«  ¦
¢©¢² ¦¢ ¤¢§³ ³±¡§  . ¦¢¢³±  ¦¢¤±¯ ¥« ³©«¥ «© ±³¢ ³¢© ²«© ³¤¢§³
¢­ ¦¢°¥ ¦§¢©¢§ ³§±  ¢¡¥ °± ¥ ª ¢ ) Kuivalainen, 2004 (  . ²¢¥ ²  ³
 ³©²  ±  ³­°³ ² ¨   ¢ ¯§ ³©² ³©¢§ ¥ ³¢ ³­³  : ³¢ ¢©¡¢±
³©²± ³©¢§ ¨¢ ² ¢©  ­¢°§ ¨ ¡¢ ³²± ; ³©² ±¤ 1948 . ¢²
³  © ² ° ±   ª §³  ¢ © ¤  ³   ©  ³ ­ ± ¯   ³§° § ¥² ¦¢©§²  ,  ±­ª ¥ 
¢©¢²  ³©² °± § ³ ¥² ¦¢«²³ . ¢¥¡¢  , ³ ³§«¥ , ¨¢ ¨¢¢« ¨ ¡¢ ³²±
¢¢ª¥¤ ¥¥¤ ³ ­¢°§ ) Kuivalainen, 2004 ( .
¦¢©±  ¦¢±²« ¢©² ³¥ ¨³¢© ¢³² ³²± ³¢©¤³ ³¢³«§²§ ³¢ ³­³
³©²  ± ³©¢§ ¨ ¡¢ ) : 1 ( © ³§°§ ¨ ¡¢ ³³²± ²  ¦ ±ª  ¨  ,
±­ª ¥¡±­ ¨¤ (Matsaganis et. al., 2003) . ) 2  (  ²  « ³  ³¢©¤³
³©² – ±§   ¥³  ² ¢ ±  ³ ¤ ¥¢«­ « ²­¢  ; ²±© ¦¢¤§³©  «¥
³¢©¤³ ¬³³²¥ «¥ ² «¢ª ³¥°¥ ±§³ ; ±§  ±°§ ³¢¯°©ª
« ¨ § ³²¢± ¢§« ¢ ¥² ) Hanesch & Baltzer, 2001 ; Kuivalainen, 2004 (  .
¦¢©² ¦¢±°  ¤  ³ ³­³ ¦¢±³§ ¢©¢²  ³²± ¢¤§³© ¥² ³  ³¢¤ ³²§
¨ ¡¢  . £§³©§ ³²¢±² ¨§ ) «¥ ±²° ¥¤ ±°¢«  ( ³ ±³§ ³¤¥  ,
³¯° ³§±  , ¦¯§¯ ¥² §§ ¦¢¢¯§ ¦¢¥© ¦¢³±¢² £±«§ ³¤ £²§
) Lødemel & Trickey, 2000 .(±° ¥¤¢§  ,  ' ¥ ¢© ¨¤ ¥­± 48
       
³ ¡ ¢©« ³«¢©§ « ¥¦  § ¢ © ¢ § ¦  ¢ ° ¨ « ¢ ³©¢§ ³¢±§¥ ¬³²§ ¨±°
) 1996 Eardley et al.,  ( , ¢±  ¨­² ± ³ ³  ¦§¢©¢§  ³«¢° ¢ § ³§±  ²±© ³
³²§ ¦¢© ³¢³§ ©¢§¥ ©¢§§  . ³²¢ ³«© § ¢¥§¢©¢§ ³±²¢ ³ ¡ °­³ª§ ¦
³¢±§  « ¥ ³²¢ ¤ ¦¢° ³ ¡ ±  ³¥°§ ¦¢¢  ³§±¥ ª ¢ . ±©² ¢­¤
¦¢²±³ 1  ,  ³±§ ¢©¡¢±  ³²± ³±¡§ ¨ ¡¢ ¤ ¢±§  «¢ª ;   ¢²  ¢©§±
³§«¥ ¯§ ¨¢ ²±­§ , ² ³ ± ¢ § ³§± ³  ¢¡¥ «© ¨ ¡¢ ³²±
¢¢ª¥¤ ¤   ¤ ¦¢° ³±²­§ ) Kuivalainen, 2004 .( ¢²«§ ¢¡¢ ² ¥
³²¢ ¥  ¬°³²§ ¦§¢©¢§ ²¢  ¨­ ¦¢°¥ ) ¯° ²¢   .( ±²¤ ±§
¢¢ª¥¤ ¦¢¢  ³§±¥ ª ¢ ¦§¢©¢§ , ¦ ±¢ ¯° ²¢  ¨­ ¢ª ¢ : ¡¢²
«° ³¢©§± ³¢²  ³ ³ ¯° § ¯¥ ¢ª ¢ ¨­ ¦¢±¯§ ¥² ¥ª ¥« ³¥°
¦¢³±¢² , ¨§¥ ¯ ¨¤  , ±¢¥ ¢©­¥ ¥¢­  . ³­±¯  °±§© «°© ¦§¢©¢§
 ¥ª   ¢ °²§ ³§¢ª§ ±¤² ³§± . ³ ³§«¥  ¢©¡¢±  , ³¢± ³¯±  ²¢  ±­ª
¢ª ¢ ©¢  . ± ³¢± ³¯ ¨ ¢     ¥¨ ³ ¢ © §  ³¢ ³¢©¯¢° ± – ²¢  £±« ¢²¥³
¨§ ) ©±  ¨ ¡¢ ³²± ¥² ¢¤±§ ¢¤±§ ¦¢§  ( ³¥« ¥« ªª³§  ¥ª ¥²
¢±¯§ ¦ ±§ °­ª§¤ ©¢ § ¢­ ª ³¢ ³¢³©³ .
¦¢²±³ 1 : ¯° ²¢ ¥ ³¡¢² ¦§¢©¢§ «¢ ³± ³©²
¥«  ³¢©§ ²  ³²± ³¢©¤³ ¢«¢ ³ ¨¢¥ ¨³¢© ¨ ¡¢ , ¢ ±²¤ ¦ ¦ ¨ ¦¢¯§
 ¨­ ­§ ²±  : ³²±¥ ª ¢§ ¢°­³ ³±¡§ ³ ¬²  ¦§¢©¢§ ²¢  ¨­
¨ ¡¢  .   ²¢¥ ² ²  ¨¢ ±­ ³²¢ ) ³ ¡¥ ²¢ ³¢¡ª¢¥§¢©¢§ ²¢







ʤʩʣʥʥʹ , ʤʩʰʮʸʢ , ʷʸʮʰʣ , ʬʠʸʹʩʥ ʺʴʸʶ
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¥²  ¢³¯° ¦  . ©¢§ ³ ¦¢³«¥ ³¥ ¨³¢©  ¬¯± ¢©­ ¥« ¢©¢² , ±°² ¢­¤
¥±²¢ ³©±  ¦¢©²  . ±©¢ « 2006 ³¢ ¦¢°¥ ¦§¢©¢§ ³±  ³¢ª ¢ ±
) ±¤²¥ (  , ² ¥  ±©¢ § 2001 ¯° ²¢  £±¯¥ «¯§§ ±¤² ­° ,  £¤ °³©
²«§¥ ¢¢ª¥¤ ¥¥¤ ¥² ¦¢¢  ³§±¥ ³¯°  ¨¢ ±²° . ±©¢ 2006 °³©
±¤² ³§±¥ ³¯°  ¨¢ ±²° ³¢§²± , «°© ² ³¯° ¨¤« ¢ ¢­ ¥« ²«¢
¥¦¢±¢ §§ ) ¢§¥ ¡¢¥ª§  , 2006 (
         ~ ~ ~ 
³©¢§ °©² ¯§© «¢ ¥° ³±¥ ¦¢­³²§ ³©±°«  ³²± ¨§ ¨ ¡¢ :
 ¦ §¯« ³ ¦¢¢°¥ ¥ª§ ©¢² ¦ ª¤§ ©¢  ³±  ³¢©¤³ ¢¢ ³ª©¤² 
) ³±  ³¯°§  ±¤²§  ( §¯« ³ ¦¢¢°¥ ¢¤ °¢­ª§ ©¢  . ©¢  ©² ¥
³ ¡§ ¢¢ª¥¤ ¥¥¤¥  ±¤  . ©¢§ ¥¤  ³¢ª¥¤ ²¢ ³©§ ¨©¢² ¦¢§«¡§
¦¢©² ,   ¢§ ¦¢ ¢¤² ¦¢¢±  ±²° ¢ ¦   ³ ±  ³²³ . ¥ ¦¢¢±  ¥  ²¢
³ ¢§ ³«§²§ ³¥« «­² ¨§¤ , ¥² ³¯§ ±¢ ¨¢¢­³§  ¨¢« ±°¢«
³©¢§ ¨¢ ¦ ¢© ) ¥ ¨± , 2000 .( ³¢©¤³  ³²± ¨ ¡¢ ¢ª §  ³©²
 ³±  ¢ª¢¤ ¥¥ ³±³© ¢¢ª¥¤ ¬°¢ . ³ ±³¢ ¬¢°§ ¢ª¢¤ ©¯§  ³²±
¨ ¡¢ ³¢² ³¢¡¢± ; ©¢§ ¢°  ² ¥¤ ¥ ³ ¥¢  ¤  ¢ ³²± ³©§ ³©  .
§  ± ¯§© ¤­ ³¢©¯¢° ³¢± ³¯  , ² ¨¢ ¥¥¤  ³²± ¨ ¡¢ ³¢¥¥¤ ,
©«§ °± ¥ ¢°¥  ¦¢¥¢ ¦« ³ ­²§¥  , ¥² ³¢°  ³²³ ³ ¤ ± ¥ ³ ¦ ²§ 
¢©² ¦ .
4 £³ ¢¯§ ³²¢ ³ ¦¢¢©¢  : ¤±«§  «¢§ ³¢© ³¢©§± ³  ¦¢ ±¥ ³
°­ª§  ¦¢³ ­§ ¦¢©³ ¦¢±¥ ¨ ¡¢ ³³²± ³  , ³²± ³­±¯ ¨ ¡¢ ³²± ¥¢
 ¥  ¦¢°§ ¢©³¤ ©¢§ ¦¢©² ²§  ¥² ³²³ ³ ¤ ¢ ³²³¥ ±²¢ ¨¢­¥
 ¡ ³¤±  . ¦¢­¯± ¦¢±§¥ ±²° ³²³ ³²¢± ±­ª ²¥² ¥² - ²§  ² ¦¢©
¦¢ª§  §  , ¦¢¢³©² ¥² ³²³ ³¢©³§ ¨ ¡¢ ³²± ³©¥ ³¤ ¥±²¢  ,
¦¢¥« ¡«§¥  , ² ³  ³²³ ³©² ± ¥ ³¢©¤³ ¬³³²¥ ¦¢¤  . « ¢±§  , £±²
¦©¢ ¥¥¤ ³²³ ¥² §«§¥ ¦¢¤ ¥±²¢  , ³²± ¥² ©§ ¦ ²«§¥ ¦¢± §
¨ ¡¢ .
³²± ³©§ ³±  ¥² ±  ª ¨ ¡¢ ¥«   © ¥¢  ³¤¥ ¦§¢©¢§  . ³©¢§
¨² © ¥¢ ³¥  , ¥¢§ «© ¥ 18 ) ¢©¡¢±  ( « ¥¢ 25 ) ³­±¯ ±­ª  .(
4 ¥² ±³ £³§  : Center on Budget and Policy Priorities; http://www.cbpp.org/1-22-
02tanf2.htm±° ¥¤¢§  ,  ' ¥ ¢© ¨¤ ¥­± 50
¦¢¯§ ¢©² ±°¢« ³«§²§ ²¢ ¥¢ ³¥§¥  : ¦¢± ¦«  ¢ ¦¢± ¦©¢² ¦¢±¢«¯
² ¦¢¢©¢ ¥¢ ¦¢¢¯§ ¦¢±¢«¯ ³¢ °²§ ³ ¨¢ ¦¢¥¢ ¦¢² © ¦ ¦ £ ¦¢¢¥³
¦§¯« ³¤ ¯°¥ ¦¢¤ ¦¢±§ ¥  . ¨¢¢¯¥ ²  ² ¦¢¥¢ °©² ³©¢§ ¥¤
¦¢¤ ¦¢±¥ ³©³¢© «¢ª ³¥¢  ³±ª§ ¤¢§³¥  . ³¢¥ ³¢²« ¥¢ ©³²§¥ «
¨ ¡¢ ³²± ³¯°¥ ³¢¥§±­ ³¤ ³¥²¥ ±«§ ³¢«§²§  . ³©¢§ ¦ ² ¨
§ ©¢ «¢ª¥ ³¤ ¦§¢©¢§ ¥¢ ³¢©³  , ³±­© «¢ª ³¢©¤³¥ ¦¢¥«³§ ¦¢±¢«¯ ,
³¤ ³²¢± ³¯°  ³¢©¤³ ±³¢§ ³©²  .  ± ³¥ ¨³¢© ³©¢§
¨ ¡¢ ³²±¥ ¦¢±¢«¯ ¥² ³²¢© ¢©³ ³ ²° ¥² §§  . ³¡³§   ²°
°  ² ¨³§ ³¯° ³§± ³³ ­ ¥  « ¢¯¢±§³ ¥ ³  ¥  « ­ «¥ ²
) Kuivalainen, 2004  .( ³³ ­§ ³¯° ¨³§ ¥±²¢ ¦ ¢¡¢ ¢¢¥   §§ ) 80
  ¥¢± ±«¢²§  ( ¦¢±¢«¯¥ ¢© 25-20 « ³¥³²¥ ±§ ®§§¥ ²¢±
¯° ³¥°¥ ¢©³¤ .
~ ~ 
¦¢¢±°¢« ¦¢© § ¢©² , ¡¢ ³²± ³¢©¤³ ¦¢«¢­§ °©² ¨  , ¨ § ¦
¦¢«¯§ , ³ ° ¬°¢ ¤¢§³ ²°§ ¥² ³²±¥ ¦¢§« ²¤± ³ª©¤  ,
« ¨ §  , ³±ª§ §¯« ³ ¦¢¢°¥ ³±²­ ¤¢§³ ²°§¥ ¨¢ ¢¤ ¥ «©²
¢¥§±­ « °²  . ¥ ¦¢© § ¥² ³¢¥¥¤ ³±¡§ ¨¢§ ¬ ¥«   , ³±¤¢© ³©²
±  ¨ § ©§ ¢¢¤±§   . ¥ ¦¢¥  ³©² ³¢¤±« ³«¢° ³ © ¦¢­°²§
± ³°¥  ¥¡© ³ ¡¥ ³¢±   ¡±­ ¨¢ ¦¢°  , ©¢§  ­²§ ± ³¤±«§
« ³¥³²¥ ®¢±§³ ¨¢ ¢± ¦¢©¢ ¥ ¤ ¦¢° ³§±¥«±¢§²¨¢  .
¦¢«¯§ ¨ §   , ±§¤ , ³²± ¥² ¦¢¢¤±§ ±¤¢ ¢©§¢ª§   ¨ ¡¢  ,
¢©« ³©¤ª  ¢©« ¢¯§ ¢¢ª¥¤¥ «¢ª ³ ¦¢«¢¢§ ³«¯§² ¢¥¤ ³¢  .
±¤²§ ¦ ¥² ³²±¥ ¦¢§« ¦¢«¯§ ¦ ° ¦¢«¯§ ¨ §  , §  ²¤±
§ ¦¢°¥ ¦§¢©¢§¤ ±² ­¯±§ ¦¢¤§© ³¢¥¢¯ª ³¯°  . ¯§© ¦ ¢¤ ¦  ,
²±­ ¢­ ¥« «°© «¢ª ¬°¢ ¦¢«¯§ ³­¯± ¨¢¥ ³²±¥ ¦¢§« ¦¢«¯§ ¨¢²
¦¢°¥ ³¢¥§¢©¢§¤ ±²  . ³©±°« ¥« ³³²§ ³©² ³©¢§ ¦¢«¯§ ¨ §² ¬
¦¢§  , ³©¢ ¥ ³©² ³± ©¢§ ¥¤  ³­³ ¬°¢ ³²±¥ ¦¢§« ¦¢«¯§
¯° ²°§ ) ¥ ¨±  , 2000  ; Kuivalainen, 2004  .(¥±²¢ ©±  ¨ ¡¢ ³²± ¥« ²§ ¢§¥©¢ ¡§ 51
¦¢«¯§ ¨ § –  ¦¢²§ ¢ª ±±ª¢ ) Disregard (
¯§© ² ³¢¤±§ ³¢ª ²¥² §  ¦¢©² ¦¢«¯§ ¢© §  : ©²± ¢¢ª
¢³§ ¢ ¨ § ¦¢¥¥¤© ¦¢²§ ¢ª¥ ³ª   .  ¥ «§ ³ª©¤¥ ª ¢¢³¥ ¨³¢©
¦¢±§ ³±¢ ³ ¦ ¥¥¤¥  , ¤±  , ³±  ³¢¥¢¯ª ³¯° ³©¤ª   . ¢¢ª
©² ¢ ¥² ³°ª« ¢¢  ³ª©¤ ¦¢§ ¢§ ,  ³©¤ª   ¨¢¢©§ ²¤±
«³ ¥² ¦¢²§  . ª©¤ ³ ² ¥ ¨³¢©  ,  ¨¤ª¢   ¦³§¥² ²¤± ¡°©¥
¦¢­¥¤ ±±ª¢  , ±§¥¤ ¦¢¥ ¥  ¨²  §²  ±  ¥ ¥ ²¤± ¥¤ ³ ³¥¤¥ «³
¢³©¤ª   , ¢ § ¢¤±¯¥ ¦ ²§³²¥ ±§¥¤ , ­¥ ¯°¥ ¢¤ ±¢² ¢©  . ¢¢ª
¨²  ¦¢ °¥© ¢²§² ¢³ ­²§ ¥«§ ¥ ³± ±²° ³¢²¢¥² ) ³¢ ¢
¢²§ ¦ – Resource unit  .(  ¯° «³ ¥² ¦¢¢²¢ ¢²§¥ ª ¢¢³¥ ¨³¢©
³©² ±° ³§± ³ ±§  ­²§ ¢© ¥² ¦¢²§ ³ ¦ ¥¥¤¥ )  ¨  , ¦¢±
¦¢±§  , ¦¢   , ¦¢¥¢ .(








ʸʫʹ     ʹʥʫʸ ʩʥʥʹ     ʡʫʸ     ʺʸʩʣ
ʺʥʰʥʫʱʧʥ             ʭʩʸʥʢʮ                        
ʬʥʬʫ ʬʥʬʫ ʠʬ ʺʩʷʬʧ ʬʥʬʫ
¦¢²±³ 2 ³©² ³©¢§ ¦¢«¯§ ¨ § ¢¢¤±§ ³ ¢¯§  . ¥« ¦¢²±³ ¨§ ² ³¢©¢§
¥ «© ¨¢ ©² ¦¢±§ ³±¢  ³©¢§  : ¢©¡¢±  , ± ³¢± ³¯ ³±¢ ¥±²¢
¥¤ ³§ ©¢ ¦¢±§ ¦¢«¯§ ¨¢¢©§ ¥ ; ¢² ¨³§«¥ ¨²  ³§ ±¢±° ¥¤¢§  ,  ' ¥ ¢© ¨¤ ¥­± 52
¤±« ¥§  . ©¢§ ±³¢  ¦¢©² ¦¢±ª ²¢ ³  : ³§ ©¢ ¦¢±§ ³±¢ ¢©§±
¨²  , ±¢ª ¤±« « ¥¤ . ¯°§ ¦¢ª§   ³ ­§ ³­±¯ ) ¨¢ 16-12   (
¯° ¥°§ ¢©¢¢­§ ±¢ ¥¥ ¦³ ,
5 °±§© ¥¢ ¨¢ ¦¢±§ ³±¢ £±«
©§ ¥¥¤© ¢ ¦¢«¯§ ¨¢ , ³©¤²§ ³¥ ³ °¥  ­²§§ ²±¥ ¨³¢© £  ª¢ª ¥«
±¢ , ¯°¥ ¢¤ ¢¢ «³² ¢©­¥  . © ³¢©¢§  °©² ¢©² ²§
¤± ³°  ¢­¥¤ ; ¦¢©§  ²© ¦¢¢³² ¦¢¯§§  : ¢¡±­ ¤± ³°  ¥±²¢
¯°¥ ³¤ ³ ³¥¥² ) ³¤© ¥² ¦¢±°§ ¡«§¥  .( ¢©§±  , ¢² °±§©  ,
¥±²¢¥ §  , ³ª©¤ ¨¢¢©§ ¥¥¤© ¢¡±­ ¤±  . ³ ¦«  , ¥ ¥¥ ³©¢§
¤± £±« ¦¢² ³§ ¤ ±²¤¥  «¥ « ¢«¯§¤ ²§²§ ²  . ¢©¡¢±
³ª©¤ ¨¢¢©§ ¤± £±« ³ ¦¢¥¥¤ ¥ ³­±¯ , ± ³¢± ³¯  ³ ¢ ³ª ¢
³±«§  :  ²¥² ¦¢±²« ¦¢«¯§ ¨ § ¤± ¥¥¤© ³©¢§ , ¥ ³©¢§ ±² ¥¢
¤± £±«¦¢² ³§ .
³±¢ ¨¤ ²¤±  , ¦¢°ª«  , ¦¢«¯§ ¨ § ¢§³ ¥¥¤© ³©¤ª  ³«°±°  , ¨­ £
¢³ ¢ ©² ²¤±¥ ³ª  § °©² ³©¢§ ¨¢  . ²¤± ¦¢° ¦¯« ³©¢§§ °¥ 
²¥ ¥¢« § ³¤ ³¥¢¥  . £¤  , ¥²§¥  , ¢°© ¨¤ª¢  ¢©¡¢± ¥«§ 8,000 ²¢¥ " ¡
 ° ³¥¢¥²¥ ¥¢« § ¯  . ¨±°¢« ³ ¢­ ¥«  , ¢©§± ¦  ,  ³ ­ ± ¯  ²¤± °±§©
³¤ ³ ¥¥² ³§¢ª§ ±°³ ¥«§  . ³¥¢¥²¥ ¥¢« § ©¢ §¯« ²¤± ¥±²¢
¯°¥ ³¤  . ª©¤¥ ª ¢¢³§ ¢¥±²¢ ¦¢«¯§ ¨ § ²¤±§ ³¢³±¢­ , ±¤² ¨¤
±¢  , ±¢¤  ¢§  , ³¢©§ ¥« ¦¢ ± ¨¤ª¢  ¥« ³¢¢±  , ³ °§   ¥   ¥² ª ¢
¯° §  . ²¤± ¦  , ±¤²¥ §  , ¦¢³«¥ ³©¢§ ³¥¢«­§ ¥² ³¢©¢§ ±±ª¢
) disregard  :( ³ ¯° «³ ¥² ²¤± ²¢  ¦¢¥¥¤ ¥ ¢©¡¢± 3,000 ²¢¥ " ¡
± ¦¢©² , ¨¢ ¦¤ª ¥¤ ¥¢ 3,000 ¥ - 8,000 ²¢¥ " § ³³ ­§ ª©¤¥ ¦±³§ ¡
¯°  . ³¢± ³¯±  ±±ª¢ ³©¤ª  ª¥ ª ¢¢³§  . ¦¢¥¢± ³©¤ª  «
¦¢«¯§ ¨ § ¦¥§ ¦¢¥¥¤©  , ¢± ³¢©¤³ ¨¤ª¢  ª§ IDA  (Individual 
Development  Accounts) ,  ²§¢²² ¨ ¢±²­ °±£ ¥¤² ³±¡§¥  , ³ ¢³­ ±¢
¦¢©¡° ¦¢°ª«  , ±¡­ ³ ¦¢«¯§ ¨ §§  . ¥±²¢ ©  ±±ª¢ § ª©©¢­ ¦¢ª¤© ¢ ¦¢
­°¢² ¦ « 3  4  ­²§ ¤±¥ ¦³ «¯§§ ±¤² ¦¢§«­  .
¡§ ¦¢«¯§ ¨ § ¥² ³ ¢²° ³¢§ ²¤± ¢­¥¤ ³¢©¢§  ³ª¢­³ ³ ³
§ ³§«² ³¢¡¢¥­ ³¢¤±« ¨¢ ³¢±  ³°¥ ¥ «© ¥¤ ¨ ¡¢ ³²± ¢± 
¡±­ ¥ ©¢§  . ©¢§ ² ¥² ¥« ª© ¢¡¢¥­ ¨¢ ¤¢±¯ ¦¢°°©¥ «¢¢ª¥ ;
¢ ³¥²© ¥² ¢²  ¯° ¨³§ ¢©­¥ ²¤± ¥¤ ³ ³¥¤¥ °°©§ ²±© ¦ ¢ ¨³©
¤ ¦ «¢ª ¥ ² ¦¢§¢ª§ ¦¢²§ ³²± ¦¢±²©  . ¦ «© ¨¢§ °¥  ¥ « ¢ ³¤¥§ ³¢
¨¤ª¢  ) savings trap (  ,  ¨ § ³©¤ª  ³¥¥¤ ¥² ³¢¥¢¥² ³¤¥² ¥« «¢¯§
¦¢«¯§ , §§ ³ ±³ª² § ¨¤ª ¢«¥ ) Alcock & Pearson, 1999 .(
5 ¦³¥« ©¢ ±¢² ¦¢²©¥ ¦ ¬°³  ¥¥¤ , £ ¦ ±§³ ¥¥  ±¥ ¦¢²± . ¥² ±°§ ¥¥¤ ¬°³ ¨¤ §¤
±¢ ³¯°¥ ¦¢¤ ¦¢²© .¥±²¢ ©±  ¨ ¡¢ ³²± ¥« ²§ ¢§¥©¢ ¡§ 53
¥² ³¢¤±§ §¥¢ ³ ¥«§ ¦¢«¯§ ¨ § «§ ±¤² ¢­¥¤ ³¢©¢§
± ¨¢ ±¯¢¥ ³²°§ ¨ ¡¢ ³³²± ¦¢¤§³©¥ ¦¢¢  ³§±  ¢¡¥ ¨¯± ¨¢ ¢
¦¢« ¦©¢² ¥ « ³¥³²¥ ¦¢¯¢±§³ ±¯¢¥ ®§§ ¨¢  . ±²¤ ¥¤ ª©¤
«§ ±¤²§ ³¥¥¤© «³ ¥² ³ª©¤ ¨¢¢©§ , ¢¯¢¥ ¢¥¢¥² ®¢±§³ ±¯¢¥ ¥¥«
«¥  . ²¢ ²²  ² ¢¯¢ ¢©­ ¥« ³¯° ³¥° ³ ­¢«¢ ¤¢§³¥ ³¤ ¢¥«
«¥   , ¦¢©² ¦¢ª§ ¦¥²³ °± ¥ ¤±¤ ±² , ±¤² ¦² ¥ ±« ¥¥²¥ ¥¥«
¢§ ³¢ ­¥  ¯° ³ ¦§ ³¢²§§  . ³«­³ ¢ ¢©« ³¤¥§  ,  ¯§ ³±³§
²  " ¢¢¡°­ ¢¥² ª§ ±«¢² " – ¦¢ª§ ¨¢² ¥¢² ¥ ¥§ ¥¡¢ ³ – § «¢ ¥ -
60   ±³¢ ) ¢ª  ±© ¨¢¥ ¢    , ±  ¨± ¥  , 2000  .( ³±¡§  ±±ª¢ § ª©¤
 «§ ¢ «¥ ¢¯¢¥ ¢¢  ®¢±§³ ³ ±§²¥   . ²¥ ¤ ¤ ³§±  ±±ª¢  
±³¢ ) ¦¢«¯§ ¨ § ¥¥¤© ©¢ « ±¤²§ ±³¢ ¥ °¥  (  , ¢¯¢ ³¢¤
¥« «¥  , ¯° ¥°§ ¥² ¥¥¤ ¢¥¤¥¤ ¯§ ³ ±­²¥ ¥¤¢ ±¤² ¨¤²  . ¥
² ³§±  ±±ª¢   ³«§²§  ¥   ± « ­³   ¢ ³ ­ ¨ ¢ ¥ ³²±¥ ³§« ³ª©¤ 
¦¢«² ¨¢¥ ¥ ¦¢« ¦©¢²  . £¤§ ±³¢  , ³¥ ¢¯°³ ³¥§ °«  ±±ª¢
¢¢ ¥« ¦¢± ¦¢±°§ ³¢²«© ¦¯§¯ ¨ ¡¢ ³²± ³¯°  . « ¢ ¥² ¯§²  ©
 ±¤ ¥ ¢¯¢¡§ ³¢¢« ¥« «¢¯§ , ³¢²¢ ³¢« ¨§ ¥² ¥³ ³¢¥ ¥¤¢ ¥
³¢©§  , ¥ ³¢©¢§ ¥² ³§§ ¢¡² ¢± ¨³§ ¢¯¢±§³ ¥« ¥ ¥¥« «
¨ ¡¢  ¯°¥  ¢¡¥ ³¥¤¢ ³ ¨¤ª¥ ¬ «¥§ ¦¢«©§ ¦¢¤§³© ¨² 
¤¦¢° ¢¥¢¯ª  .
²§  ³¢© ¥§ ±² ³©¢§  , ­ª ¢² ¡«§¥ ±  , ³¡°© ¥² ³¢©¢§
±±ª¢ § «§ ±¤²§ ³ª©¤ ³§¢ª§ ±°³ «  . ±³¢    ³¥¥¤  ³¢©¢§
 ¦¢¢¤±§§ ¥ ) : 1  ( ±±ª¢ «° ; ±§¥¤ : °¥  ª©¤ ¥² ¦¢ª§ ¥ ¨²   °¥©  .
¢«² ±¤²§ «° ¦¤ª ±¡­ ¢©¡¢± ) ²¢§  ²¢¥ "  ¢ ¢¥ «²¥ ¡ ±²«
²¢¥ " ¥ ¡ (  , © ±¡­ °±§ «° ¦¤ª « ³«² ±¤²§ ) 11.5 DKK  (  ³ ¨±§
³«² « «¥ « . ) 2  ( ±±ª¢ ¢ª ¢ ; ±§¥¤ : °¥  ³ª©¤§ ¦¢ª§ ¥  °¥©
¨²  . ) 3  ( ±±ª¢ ±§ ¨§ ¥§ ; ³­±¯  ±±ª¢ ¥§ ¥ ¥² ³¢±§ ­°³
²¢§  - ±²« ²   , ¤ ² ± ¥ ¦¢©²± ¦¢²  ³²¥² £¥§ ¢¤ «¥ ± 
¯° ¥§¥ ±¤² ¥§¥ ¯° ¥°§  , ¦¢²  ¨¤§ ± ¥² ³³ ­§ ¯°
± ) . 4  ( § ¤±§ ¥²§ ¨©©§ ±±ª¢ ¢ª ¢ «°  . ³©¢§ ©§  ¨©©§
± ³§¢ª§ ³¢± ³¯ ¥±²¢ ¦ £¤  . £¤  , ¥²§¥  , ²¢§ ³©¢§ ¢ ¦¢¥¥¤© ¥ ¨ 200
±¥ ¥² ¦¢©²± ³ª©¤ ¨¢¢©§ ±¤² ) ±±ª¢ «°  ( ¨¤ 20   ª©¤ ¥¤§
³­ª© ) ±±ª¢ ¢ª ¢  .( ± ³©¢§ ±³¢ ³¢± ³¯  ±±ª¢ ¨¢ «© «° 0 ¥ - 250
±¥ ,   ±±ª¢ ¨¢ «© ¢ª ¢ 0 ¥ - 100   ³­ª© ª©¤ ¥¤§  . ¥±²¢ ) ³©² «
2003  ( © ±±ª¢ ¥ ² ¦¤ª «° - 13   ¤²§ ¢ ¢¥ «¯§§ ± , 17  
 ¢ ¢ ©¢² ¢§¥ «¯§§ ±¤²§ ±±ª¢ ¥² ¢ª ¢ 40   ³­ª© ª©¤ ¥¤§ . ¢©¢±° ¥¤¢§  ,  ' ¥ ¢© ¨¤ ¥­± 54
2003 ¥ ¦¢§¤ª ³ ­  ¥ ²¢§     «²   «¯§§ ±¤²§ §³  ,
  ±±ª¢ ¢ª ¢ §« ¥« 40-30   ¬ª© ±¤²§ )  ­²§¤±¥ ¦³ .(
¦¢«¯§ ¨ § –  ¦¢²§ ³¢ ¢ ³±
¦¢ °¥© ¢²§² ¢³ ­²§ ¥«§ ¥² ­°¢ ³ ³§ ³ ¦¢²§ ³¢ ¢ ³±
¦¢«¯§ ¨ § ²¢  ¨²   . ± ³«§²§ ¢ °± ³©³¢© ¯°¥ ³¤² ¦ £ª
¦¢«¯§ ) ²¤± ±¤²  ( £§© ¦¢²§ ³¢ ¢ ¦¢¥¥¤ ¦¢¡±­ ¥¥¤ ³²±¥ ¦¢§«
³²± ³¯° ¤§ ±°³§ ¨ ¡¢  . ³­°²§ ¦¢²§ ³¢ ¢ ¥ ¥² ±
©¢§ ¨¢ ³¢±  ³°¥  ³ ²«§¥ ¥ ±­ ¤¢§³  ­²§ ¡ – ³ ² ¥¤¤
±³¢  ± ³¢³ ­²§ ¤¢§³  , ©¢§ ¥² ¤¢§³ ³¢±  ±³¢ ³§¯§¯§ £¤
) Kuivalainen, 2004 ( , ¨¤ ¦¢±° ³¢±  ¢ ³  ±« ¨¢¢­§ «ª ³¢©¤³ ¥² ¢¤±§
 ³± ³©¢§ ) ¨±  , §²³ "  .(
¦¢²±³ 3 : ¦¢²§ ³¢ ¢ ¢¥«§
±°§ -    Missoc 2004 
¦¢²±³ 3 ³©¢§ ¨¢ ³©² ³ ³¢­± ±¯ ¢¯§  . ³±¥ ¨³¢©² ¢­¤  , ³©¢§ ¥¤
 ±° § °©²  , °±§© ¡«§¥  , ³¥¥¤© ¦¢²§ ³¢ ¢ ¥² ³¢©¢«±  ­²§
¯° «³ ) ¨ / ³  ¦¢¢¥³ ¦¢¥¢   .( ¥¥¤© ©¢  ¨ °±§©² £¤¥ ¢ª
¨ ¡¢ ³²± ³©¥ ³¢¥¢¢©¢ ³¤ ¨±°« ¯«© ¦¢²§ ³¢ ¢  .
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±³¢ ³° ±§ ±° ³±  ­²§ ¢© ¦ ³¥¥¤ ³¢©¢«± , °¥  °²§ ³ ¦¢©¢ ¦¢
³¢ .
« ¨ §
« ¨ § ) Work test  ( ¥¢ ¦¢²©¥ ³«¢§ ¨ ¡¢ ³²± ¥² ¢©² ±¤¢ ¨§¢ª 
«  .  ¨ §  ,  ©  ± ³©¢§  , ²°§§ ³¢ª¢ª ³©¤³§ ²±  ¥§
¢³¤¥§§ °ª«³ ³±¢² ¦²±¢¥  ,  ¢¤¥ ¬ ¦¢³«¥ « ³«¯¥ ¢©­ ³¢¥
« ¥² ¢¢¡° ²­¢  ) Hanesch & Baltzer 2001  , Eardley et al 1996  .( ¦¢©²
«¥ ² ³¢©¤³ ³± ³©¢§ « ¨ §¥ ­ª³ ³©±  ) Welfare to 
Work; Activation Policies  .( ¥ ³¢©¤³   «¥ ¨ ¡¢ ³²± ¢¤§³© ³ ³¢¢ §
¥ ±§³ « ³¢©¤³ ¬³³²¥ ¯° ³¥° ) Lødemel & Trickey, 2000  .(
¥ ³¢©¤³  ³¢­¢¯­ª ³¢ª¥¤ ¥¥¤ £± ³°§§  , ¦¢±¢«¯ ¦¢¥¡§ ¨¤
¦¢©³© ¦¢²©  ³¤²§§ ¥¡  .
« ¨ §  ¦³¢²±§ « ¦¢¢©«¥ «¢ª ¢±ª ³ ¦¢¥§ ³©±°«  
³   §  ²§  - ±²«  ²² - ±²« ) Kuivalainen, 2004; Polanyi, 1944  .( ¨ ¡¢ ³²±
³«¢§  , ±§¤ , ¦§¯« ³ ¦¢¢°¥ ¦¢¥¤¢ ¦©¢² ¦¢²©¥ «¢ª °­ª¥  . ¥«  ±§
² ¢¥³ «¢ª¥ ³¤ °± ¥ ¢¥§¢©¢§ ¦¢°¥ ¦¢°¢­ª§ ¦¢²§ ±« ³ ¤ ) ¨ ©
 ¦¢«¯§ ¨ § ( , ¦¢«¯§ ¢²¥ ³±²­ ±« ³ ¤ ¦ ¥  , ±§¥¤ ±«
©±­¥ ³±²­ «§ ª  . £¤§ «© ²  ±¡§ ²± © « ¨ § ¥² ¢ ¥
² ¤¢§³ ³ ¥¥ °± ¨³©¢³ ¨ ¡¢ ³²±  ¯§² ¢ ¡¢¥¤ ª­³© ¦¥² °ª«³ ¢ ¢§  .
 ±¡§ ¢©² ¢ ¢ « °² ² § ¥¢²¥ ¦¢¯¢±§³ ¦¢¥¤ °­ª¥   , ) OECD, 
2004a  .( ³©¢§ ¥¤ ¦¢§ « ¨ § ¥² ¦¢¢¥¥¤ ³©±°« , §²¢¢ ¢¤± ¥
§ ³©² . ©¢§ ¥¤ ²¢ ¨ § ³²¢±¥ ª ¢ ³©² ³± , ¥ ³±¡­ ³¢ª¥¤
 « ¨ §§ ¥ ¢³²¢±¢§«¢ ¥² ±°§ ³¥«­§ ³¢¯°©ª  .
¥ ¨ ¡¢ ³²± ¢¤§³©§ ³¢­¢¯ ³ ¦¢­°²§ ¨ § ¢©³ ¢¤ ¥«­ ¥³²¥
« ; ¦ ¦ ©¢§ ³ª¢­³ ³ ¦¢¡§  «© ³ ±¢ ¥ ¦¢±§² ¦¢¤¢¥³¥
« ¥«§¥ ¦¢¤§³©  . ¥² « ³«¯¥ ³©«¢ ³©¤§ ¦ ¦¢±¢§ ¦¢© §
 °ª«³ ³±¢² ¨ ³²±© §²  ³°­ª§  ¤ « ³¥«­ , §¤ « ²­¢ 
¥¢«­ ¢§¯« ) ±   ¥ 1 ¨¥¥  .( « ¨ § ³±ª§ ³¢¢ § ³©¢§§ °¥ 
³­³³² §¢ « ¨¤ ±²¤  , «¥ ² ³¢©¤³ ¥°§¤  . ¦¢± ¦¢±°§
¥ ¦¢¤§³© ¥¢¥ ¦³ ³©³²§ « ¨ § ³²¢± £²§ ² ¥¡ ³­°³ ¥ ¦  .
£¤ , ¥²§¥  , ¢²  , ¦¢±¢«¯ ¦¢²±© °±§© ¢©¡¢± ¨§ £±¥ ¦¢¥¡§ ) ³ ³§
¥¢¥ 25 ¥¢¥ ³ ³§ ¢©¡¢± ¢² 30 °±§©  ( «¥ ² ³¢©¤³ ¬³³²¥  .
¦¢±  ¦¢¤§³©  , ¦³§«¥ , ¥ ¦¯§¯§ « ¨ §¥ ¦¢²±© ) °ª«³ ³±¢² ¦²¢±
¥¢«­ « ²­¢  ³ ¤   .( ³­±¯  , ¢¥¡¢ ±­ª ¦ £¤¥ § , ³¥°±° ¥¤¢§  ,  ' ¥ ¢© ¨¤ ¥­± 56
©³§ ³¯° ³¢ ²°§ ¥² ³  ³¢¤ ³±§ ² ¢²¢   ¥« §¢³ 
§ ¤¢§³ ©¢  . ¥¥¤ ¢³±  ¥¢²¥ ³©¤§   ³²¢± , « ³¥³² ±²
©§§   ¢¤±§ ¢ ) Hanesch & Baltzer, 2001  .( ¦¢±§ ¦¢¤§³© ¢©¡¢±
« ¢²­ § ¥² ³±­© ³¢©¤³¥ ¦¢³©§ «¥ ¦¢±¢²¤¤ ) Jobseekers Allowance  .(
¥ ¦¢¤§³©  « ²­¢  ¥²   ¥« ¦³ ¥ ¦¢²±© ¢©³¤ «¥ ¦¢¢©­ ³¢¥ 
³¯° ³¥°¥  . ¦³§«¥ ³¢©¤³ £± ³¯°¥ ¦¢¤ ¦¢¤§³© Social Assistance
¨ § ¥¥¤ §«¥ ¦¢²±© ¦©¢  «  . «¥ ² ³¢©¤³ ³­³² ³ 
) ³ ¢ © ¤  ³ ¥¢ ¢© ¥²§¥  ( ¥¢¥ ³ ³§ ¦¢±¢«¯ ¥« ¥  18 ¢© ¦¢±¢«¯ ¥« 24-18
¦¢¥¡§ ²¢² ¦¢²  ±³¢  . «© ¥ ¢© 25 ¥«§  , °± ¥  ³­³³² ³ 
©² ³¤²§© ¥¡ ¦² ¦¢±°§ ±³¢  . ± ³¢± ³¯ ³ ± ¨ ² ³¢©¤³
³²± ¢¤§³© ± ¥« ³¥   . ¥ ³¢©¤³ ³±¥ ©  ±³¢ ±¢§ § ¦ ³ , ¨¤²
¦¢©² ²§ « ¥²­°³¥ ¥§ ¨ ¤¢§³ £²§ .
6 ²¢ ³¢©¤³ ©²±¥ ¥«­ ¥±
 «¥ ² - 1 ¡ª 2005  . ³¢©¤³ ± ¢¤±§ «± ¥«­§ ¢ª¢©¤
°ª«³  – ¦¢¥²±¢  , ±  ±  , ³¢¥¢« ³±¯© ³±¯©  , ±² ¨¥°² ³ – «¢ ¢¥°§¥
« ¨ § ¦¢¢ § ª©¤ ³ ¡  . ¢³±ª§ « ¨ §§ ©² ) ²±
³±¢² ¦²¢± « ³«¯¥ ³©«¢ ³  °ª«³ (  ,  ³ ¤© ³¢¢ § ³¢©¤³
« ¥² ¬°¢ ³¢²¢ ³¢©¤³ ³­³³² °ª«³ ¤±§ ¦¢«± «² ³«²  .
¢¯§ ³°¥ § ¢©² ³¢©¤³ ³©¤³§ )  ±§§ ³¢³¤ ³«  ( ¢©¢² ¯¢«¢¤¢¥  .







¢©§± ¦²¢±³  ²­¢  ³ 
°±§© ¦²¢±³ 
¢² ¦²¢±³  ²­¢  ³  ¥ ¥¢ « ¦¢±¢«¯ 25
¢©¡¢± ¨ ¡¢ ³²± ¢¤§³© ¥« ¥  ¥ « ¨ §
± "  - - ¦¢¥¢ ¦« ³ ­²§¥
³­±¯ ¦²¢± ³  ¨¢ ²¢   ¢¥³ ¢ ¢³±  ¥¢²¥ ¢²¢   ¥« §¢³ 
±­ª ¦²¢± ³  ¨¢ ¢²¢   ¢¥³ ¢³±  ¥¢²¥ ¢²¢   ¥« §¢³ 
¢¥¡¢ ¦²¢± ³  ¨¢ ¢²¢   ¢¥³ ¢³±  ¥¢²¥ ¢²¢   ¥« §¢³ 
¥±²¢ ¦²¢±³  - ¥§ ³ ¢ª¢© ¢±¥
±°§  : Hanesch & Baltzer 2001
6 £³§ Study of the TANF Application Process, US department of Health and Human  
Services  http://www.acf.hhs.gov/programs/ofa/ifr /¥±²¢ ©±  ¨ ¡¢ ³²± ¥« ²§ ¢§¥©¢ ¡§ 57
 ³©² ³¢ª¥¤ ¢ª ¦ ¢¡¢ ¢¢¥  ±° ©² ³©¢§ « ¨ §
³ § ³±¡­  ¨ §  . ¢­ ³¢¥§ ¢¥« « ª ³©¢§ ±¡­¥ ¦¢¤ ³¢²­© ³¢
³±  , ³©§ ¦¢¥¢¥ ¦¢± ¢­¥¤ ³¢©¢§ ¢§¥ . ¦¢¥¢ ¦¥² ¦¢¢ ¢ ¦¢± ¢©¡¢±
¥¢¥ ³ ³§ ²²  - ±²« « ¨ §§ ¦¢±¡­ ,    ­²§ ) ¦¢¥¢ ¦«  ( ² ¦¢± ¢©² 
  ± ¥«°± ¥  « ¨ § ¦¢¥¡§  . § ¨­ ¦¢±¡­ ³­±¯ ¢  ³ ­²§ ¢¥©
« ¨ §§ ³¢±  . ² ³¢±   ³ ­²§ « ¨ §§ ³±¡­ ¢² ¨ ²¢
©² ¥¢¥ ³ ³§ ¥¢ ) Kuivalainen, 2004 ( , ²±© ± « ¨ §§ ±¡­ °±§©
¥ ¢¥¢ ¥« ±§²  , ¤¥ ² § ¥ ² ¨«§ ¥¢¥ ¦°§ ¯§ ¥ ³¢§°§ ³²± .
7 ¢©§±
 ¦¢¥¢ ¢©²¥ ¦¢± ¥« ¥  ±¡­ ¥« «± ¥¢¥ ³ ³§ ¥¢¥ ± ) Kuivalainen, 
2004  .( ± ³¢± ³¯  , ¢¥¡¢ ±­ª  , ² ¨ ²¢ ³²± ³¢©¤³ ¥² ³±§ ³¤±«§
¨ ¡¢  , « ¨ §§ ³±¡­ ³¢ª¥¤ ª ¦¢­¢¯­ª ¦¢¥¥¤¥ ¦³ ©³²§ 
± ± ¥¤ ¦¢¥   . ¢ ¢ ±  ²© ¦ « ¨ §§ ¦¢±¡­ ¥±²¢ )  
¦  ( ¦¢¢³©²¥ ¥§¦±¡²¥¢ ¦³° ² .
8
³±¡­ ³¢ª¥¤ « ¨ § ³²¢± ¦¢¥¥ ¬ª©  , ³©¢§ ³¥©
¢ ¥² ¦¢¯§ ³¢¯°©ª ³¥«­ ³¢©¢§ ¨ § ³²¢± ¢§«  . « ¨ §
§« ©¢² ¢§ ¢­¥¤ ³¥«­§ ³¢¯°©ª ¥² ±² ¥¥¤ £± ¥§ ³²¢± ) ±¢ª
« ¥°¥  , ±§ ³«©§¢ ¢ « ³©¢  , ¦¢± ¢ , « ¥²±§ ²¥  .( ³«© ³¢¯°©ª
³¡¥ § ³¥¢¥²¥ « ¯° ¥² ³¢°¥  ³ ­§ «©² ¬¯± ¢©­ ¥« ) ±   ¥ 2  .(
³¥§ ¢¯°©ª ¢©§± , « ¨ § ¥²¤©² £§³©¥ ±¢²§ ¯° ³³ ­
¦¢ª§ ¦§¢©¢§ ) Hanesch & Baltzer, 2001  .( ¢²  ,  ¢ © ¡ ¢ ±    ¢ ¢¯°©ª °±§©
³¢³± ; ¯° ¨²± ¥² ³³ ­§ , ³¢©§ ­°³¥ ³¥¥²© ¢ ¨¤§ ± ¥ °±
) Hanesch & Baltzer, 2001; Kuivalainen, 2004  .( ± ³¢± ³¯ ³¥¢¥² ¥±²¢
¥§ ¢ ¯° , ³¥§ ­°³¥ £ , ¥¥« « ¨ § ¥²¤©² ¦ ±­ª ¥¢
¨ ¡¢ ³²± ³© ³ ³³¢§¯¥ ¥ ) Hanesch & Baltzer, 2001  .( ¨¢¢¯¥ ² 
² ³©¢§ ³¥© ³¢¥§±­ ³± °± ¥ ¦¢¥¥¤ ³¥«­ ¨­ ¦  , ¥ ±° §
§  ª ¥ ±³¢ ²° ³ ¥¨¢«§¦¢¥ .
 ¥ 2  : ³¢¯°©ª ¦¢±°§¥ ³²¢± ¢§« ¢ ¥²
7 § ³¤§ - Ministry of Social Affairs, Copenhagen  , ¦¢§ 29 ±§© 2005 .
8 ±¡­ ¨¤ §¤ ³ ¨ §§  « « ³¯°  , §¤ ¥   ­²§ ¨ ¥­¡§ ) ¥¢  , ±   ¨ ( , ¦³¢  ²¡© ¥¢ ,
 ¢ ± ²  ,  ¦¢§ª¥ ±¤§ ¥ ¤¥ ¥ ,  ± ± , ¨­¥ §¥ ,  ¡¢¥ ª§ ¦«¡§ ¦°¢² ¯§©² ¢§ ¢§¥
¥² ±ª§ ± ¥ ±± ²§ ±¢ª ²¢² ³ ­¥ ¦¢­¯± ¦¢²   . ¢§¥  ¡¢¥ ª§ ) 2004 (  ,  ¡¢ ³¤±«§
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~ 
ª§ ¦¢«¯§  ¢¡¥ ³¥¤¢ ³¥² ¢¥³ ¤ ¦¢° ±²­¥ ¢ §¥ ¦¢°¢­  ³¢§
¥² ³¢© ¢¤§³©¥ ³°­ª§ ¨ ¡¢ ³²±² ³¯°  . ³¢¢ª °ª¢«  ¢ª§
³©² ³©¢§ ³© ¯° ³§± ³² ³¢© ª­³ ¦¢ ±° § ¢¤±§ ¦°§
¨ ¡¢ ³³²± ¢ª  ¢² ) Kuivalainen, 2004  .( ¨¢¢¯¥ ²¢ ² °ª«  ¢² ©«¡
£±¯ ¢ ³¢© ¥ ³¯°²  , ¦ £ ¤­ ©«¡ ² ¢§ ³¢© ³¯° , ©«¡
² ¦³¢²±§ « «¢ª ¢±ª ³ ¥§  . ³©²± ³¤¢§³ ±§¤  , ³±ª§ ©³¢©²
¦¢¢©« ¢°   , ³ ­ ³¤ ¨±°« ª¢ª ¥« ¥«­ ) Less eligibility (  , ±§
±«¢²² ² ¥² ±¤²§ £§© ¢¢ «¢ª ±³¢ £§© ±¤² ¥« ±¢¤  , ®¥¥ ¢¤ ³
«¥ ¢¯¢ ) Brown, 1990; Lødemel 1997  .( ©«¡ ³«§²© ³©±  ¦¢©² ¦
² ³¯° " ¢§ ³¢©  " ¦¢«¯¢ ¥« « ±ª§ ¥« ³¢¥¢¥² ¤¥² ³±¯¢
°²§ ¥² ¦¢¢¥¤¥¤  .  ©«¡ ¢­ ¥« ³« ¥² §¢° ­¥  °ª«³¥  , ¥² ±¯
¯°  , « °² ³­³³² ¢±«¢² ³ ³¢ ­§ °ª«³ ¢¯¢±§³ ³«­  . °«
¨¡° ¦¢« ±­ª§ £¤ ) £§© ±¤² ³±²§ ±°¢« (  , ¥ ¦¢« ¥²  °¢§ ±²¤  ,
³±°¢¢³§ °²§ « ³¥« ²°¢ «¯¢ ³©±°« ¢­ ¥«  . ³¯°¥ ³©³
" ³¢©  " ¢§³§ ¨¢ª¢© ±²° ¬ª© «¢©§§ ³«© ¯ ¢­°¢ ³ ³¢ ­¥ 
³¢±¢¯  . ³¤«§¤ ¦¢©² ¦¢  ±° ³ª­³©  ±¥ ³¢©­§ ¥ ³¢±¢¯ ¯
³¢¥¤¥¤  ¢§¯  . ¥ ³©«¡ ¥§ ¥  ³¢±¢¯ ¯ ³± ³¢© ³©«¡ ¦ ³«§²©
¦¢¢¥¤¥¤ ¦¢«¯¢¥ ¨¢±­ ³¥«¥ ³§±³ ³¢³±  «°²  ±¥ ) ¨ª¥°  , 2005 (  .
²¢   ,  ¨ ¡¢ ³²± ¥² ¢³±  ¥ ¬ª© ¢¥¤¥¤ ¢°­³ ³ ²¢§  , ³©¢¢¯§
¢²© ¨  ³¢­¥ ³¯° ¬¢«ª ³¢±¢¯ ¯ ³§±³ ³  , ³¢¢© ³¥
³¢«¯°§ ³¢³±   , ³¢³°ª«³ ±¢  ³¢±²­ ³ ±  , ¢¢©°  ¤ ¥« ±¢§²
±¯¢¢¢¤¢¥³ ¥²¢¯¢©±§ ±¢¯ ¥² ) ° ¨ª¥  , 2005  .( °­ª ¨¢ ² ³§«¥   ¢²¥
§ ¢ ³¢¡©©  ³¤¢±«¥ ¢¯§¢¡¢¥ ¥« ³¯° ³§± ¥« «­² ³±ª§ ³«§²©
¨ ¦¢¢©¢²  . £¤¥ ¦³  , ¥±²¢ ª©¤ ³ ¡ ³¯° «¢­  , ¦¢©² 2004-
2002  , ¤ ¯ " ±¢ §  " °²§ ¥² ³¢¥¤¥¤  ¢§¯ ±²­¥ ¢¤ ¦¥²¥ ²¢² ) ±¯ ±²§  ,
2002 .(
¢±¢­§ ¦¢¯§§ ¢ ³©² ¥« ¦¢«¢¯§ ¦ ± ¨ ¡¢ ³²± ¥² ³¢© ³§±
³©² ³©¢§  . ¦¢©³²§¥ ³ª ¢¢³ £³  ±° § °© ³¢© ³§± ±­ª§ ) : 1  (
¢ ¢¥ ª¢ª ³¯°  ) ±  ¦¢²±³ 7 (  ; ) 2  ( ³¥¢°² ¦¥ª ² ¯° ³² § ¢­¥
¦¢¡§ ³¢ ¢ ¥¥¤¥ ) ª ¢ ³­ª³ ±«¢² ¨ ¨¢ ³¢ / ¦¢¢¥³ ¦¢¥¢  ³ (  ; ) 3  (
 ª¢ª ³¥§¥ ±«§ ³­ª³ ¥°¥ ³±²­ ) ¦¢¥¢ ±¢ ³¯°  , ¥²§¥ (  ; ) 4  ( ³¢©¢§
³¯° ¥« ª§  . «±  ¥ ¦¢©³²§  ³§« ³¢¢¡°­ ¯° ¥¤ £ª ³ ¦¢«°
¨ ¡¢ ³²± ¢¤§³© ³²±¥  . « ¦¢±²° ³¢© ³§±¥ ¦¢©³²§ ¢©²  : ¨§ £²§¥±²¢ ©±  ¨ ¡¢ ³²± ¥« ²§ ¢§¥©¢ ¡§ 59
±§²¥ ±²­§ §¯ ¨©©§ ¥² §¢° ¨ ¡¢ ³²± ¢¤§³© ³²±¥ ³§« ¯°²
¤±«¥« ¨ ³¯° ¥² ¢¥¢±  .
¯§©  ±° § ¥¥¤©² ³©¢§ ¥¤ ² ¥¥ ¦³ ©³²§ ¯° 
   ­ ² §  ¥   ¤± ) ¦¢¡§ ³¢ ¢  .( ³ ¦«  ¢  , ¥°²§ ) ³¥¢°² ¦¥ª  ( ¦¢ª ¢¢§²
³  ¢   ¢  ¢   ¢¥ ¤ ¥ ©² ¦¢¡§ ©¢§¥ ©¢§ ¨¢ §  . ±­ª ¦¢§¢ª§ ³ §
§«  ¨ ±« ¯° ±«¢² ¥« ±²«   ¢ ¢ ³¯°§ , «¢§ ¢©§± ¥¢
² ¢ ¥ ±  « - 80    . ¦¢²±³ 4  ³¥¢°² ¢§¥ª ¦¢±«­ ³ ²¢ §§ ¨ ¢ ³©¢§
 ³©²  . ³±¥ ¨³¢© ² ³  ­²§ «±  ¢³ ¢©¡¢± ³²­© ¥³ ¢  ¤ - 300  
±¢° ¢ ¢ ¥² ¯°§  , ± ³¢± ³¯ ¥ - 200   ¨¢ ±­ª 121 ¥ - 211  
¢ ¢ ³¯°§  . ¥±²¢ ¥¥  ³­ª³ ±«¢² «± ³¢¥¤¥¤ ³¢©¤³ ¥² ¦¢¯¯¢°
 ­²§ ¢© ¨¢ ³©³¢© , § ±¢  - 210   ³©² 2002 ¥ - 167   ³©² 2003  .
±²¢ ³ ¦°¢§  ¢©¢² ¢© ¨¢ ³©³¢© ³­ª³ ±«¢² ³©¢ § ¨±  ¦°§ ¥
 ­²§ .





















³¤§ ¦ ³«­²§ ¨ ¡¢ ³²± ¢¤§³© ³²±¥ ³§« ¢©­ ª©¤
³©³¢© ³¥© ³¯°¥  , ³§¢ª§ ³©¢§  , © ¨ ¡¢ ³²± ³¯°¥ ¬ª  . £¤  , ¥²§¥  ,
°±§©  , ±­ª  , ¢¥¡¢  , ¬ª© ³©³¢© ¦¢¥¢  ­²§ ³¯° ¥±²¢ ¦
ª©¤ ³ ¡ ³¯°¥  . ¢©¡¢± ³ ³§«¥  ,  ³­±¯  ,   ¢²  ³¯° ¢©§±
ª©¤ ³ ¡ ³¯°§ ³³ ­§ ª©¤¥ ³² © ³­ª©  . ¨¢¢¯¥ ¨³¢© ² ±¢ ³¯°
¢© ³©³ ª©¤ ³ ¡ ³¢©¤³¥ ³­ª³¤ ±° § ³«¢­§² ³©¢§ ¥¤  , ±­ª ¡«§¥
± ³¢± ³¯  . ³ ¦«  ,  ±¤ ¥§ ©¢ ¨ ¡¢ ³²± ³¤¢§³¥ ³¤ ¥±²¢
±¢ «¢ª¥ ³¤ , ³ ¡ ¢¥°§ ±° ±¢ ¦ ³ «¢ª§ ¦¢©© ±«¢² ¥«­±° ¥¤¢§  ,  ' ¥ ¢© ¨¤ ¥­± 60
¢ª ¢ ¨­ ¨¡°  ª©¤ , ¥« ¢  §   - 30    ¥ ) ¨± ³   , 2004  .( ©³²§
¢ª¢§ ³¢©¢§  ³²± ¢¤§³© ³²±¥ ³§« ¢©­ ª©¤ ¥« «¢­²§ ¨± 
³¯° ¥« ¥  ³¢¥¢¯ª ³²±­  . ¨§ ³²± ³¯° ³©¢§§ °¥  ³¢¢ 
ª§ , §§ ³±¡­ ¨ ³±  © ³²±­§  . ±¢¤¥ ²¢ ² ³¢©¤³¥ ª ¢¢³ ¥ ±° §
ª§ ¢¥¢¥² ª©¤  ¬ª ³±« ©¢ ³¢³ ­²§ ¦³ª©¤² ¦¢«¥ ±¤² ³­ª³ ³°­ª§
¦¢ª§  . ³¯° ¦ ¥²¥ ª ¢¢³ °± © © ¢ª¢§ ³¢©¢§ ª§ ³¢¢  ³±¡­ 
§§ ©  . ³©¢§ ±³¢ ¥¢ ª§ ³¢ § ¨ ¡¢ ³²± ³¯° ±­ª °±§©
³±¡­ ¨ ±°ª©²  . ª©¤ ³ ¡ ³¥§ ¥±²¢ ¢§ ª©¤ ª§ ¦¥²³§ ±¡­ 
¢§¥ ¡¢  . ³¢± ¡¢¢§ ©§§¦¢¤©§ ³ ¦«  ¢  .
¦¢§¢²±³ 6,5  ,  - 7 ª©¤ ³ ¦¢¢¯§ ¥¢«¥² ¦¢©³²§ ³«± ³ ¦¢§¤ª§
¢©­ ) ³²±­ ª§ ± ¥  ( ª©¤ ³ ¡ ³¯°§  , ³¥© ³¯°§ ª©¤ ³±¥  ,
¦¢§ ²¥²§ ³ ­²§ ³²±¥ ³§«  : ²§ ¦¢¥¢ ¢©² ¦« ³¢±   ­  ;    ­²§
¦¢¥¢ ¢©² ¦« ³¢±  ; ¢ ¢  . ¯§ ³°© ¢ ¦¢§ ³²¥² ² ¦¢± ¦¢¡±­
 ¦¢¥¢ ¥¢ ¢¤ ¥¡ ¢§ ¦¢¥°§ ¦©¢ °ª«³ ¢±ª § ²² «± . §«
 ­²§ ³²±¥ ³§« ¢©­ ª©¤ ¥¥¤ ³ ³­°²§ ¦¢²±³ ¥¤ ³¢¥§² ) ¥¥¤
¯° ±¢  ­²§ ³ ( , ³²± ³¯°§ ª©¤ ³ ³©¢¢¯§ ³¢©§¢ §« ¥¢
¨ ¡¢  . ª©¤ ³ ¦¢§¢²±³ 6,5  - 7 ¦¢ ©§ ³¯§ ¦¢¥°§ ¤¥ ²  ¢¢©°    – PPP
(Purchasing Power Parity )  . ¢ ©§ ² ³¡¢² PPP  , ¢ ©§ ²§ ©²
«¡§ ) ±¢  ±¥ (  ,  ¦¢¥ ¥±¡©¥ ³±²­§ ¤  ³¯° ¥² ¢¢©°   , ¦¢«©
³©¢§ ¨¢² ¦¢±¢ § ³§± ¦¢±«­§  . ¦¢²±³ 8 ±«¢² § ³«¯§ ¯° ³¯§
¥ ³ ¬¢ ) replacement ( ³°­ª§ ¢²  . ¢©­ ª©¤ ¨¢² ª ¢ ³ ¨¢¢¯§  §
«§ ¢©­ ª©¤¥ ¨ ¡¢ ³²± ³¯°§ ) ¥«­ ¥² «¯§§ ±¤² ¢­¥ ² §
¢ ¢ ±¯ .(¥±²¢ ©±  ¨ ¡¢ ³²± ¥« ²§ ¢§¥©¢ ¡§ 61
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±°§  : ¢©³© ¢« OECD 2002  ; ¥±²¢ ¥« ¦¢©³© – § ¢ ¨©¤³ ±° § ¥©  , ¢§¥  ¡¢¥ ª§±° ¥¤¢§  ,  ' ¥ ¢© ¨¤ ¥­± 62





















ʺʥʠʡʶʷʤ ʬʬʫ ʯʥʧʨʩʡʤ ʺʹʸ ʺʥʠʡʶʷ
* ±°§  : ³© ¢« ¢© OECD 2002  ; ¥±²¢ ¥« ¦¢©³© – § ¢ ¨©¤³ ±° § ¥©  , ¢§¥  ¡¢¥ ª§
³©¢§ ¨ ¡¢ ³³²± ³°­ª§² ¦¢° ³§± ¦¢±«­ ³ ¦¢²¢ §§ ¦¢§¢²±³
³©²  : ¦« ³¢±   ­²§¥ ³°­ª§ ¦¢° ³§± ¢©² ± ¦¢¥¢ ³¢± ³¯ ) ¦¢²±³
5  ( ³°­ª§ § ²¢¥²§ ³ ­ ¥« ³§«  §© ° ±  § ³¢¯ §§ ³ ­ ¥« ¢©¡¢±
³°­ª§  ¢©§±  ,   ¢²  ³­±¯  . ³¥°§ § ¤§© ³¯° ³§± ¥±²¢
¢©¢©°ª ­±¢ ¤±§ ³©¢§ ) ¢©¡¢± ³°­ª§ ª©¤ ³¢¯ §¤  , ¢²
¢©§±  ( ³°­ª§ ª©¤§ ³¯°§    ± ­ ª  ± ³¢± ³¯  . ¥« «
¦¢²±³§ , ² §± ³©² ¥±²¢ ³¯° ³ 2004  ¤  § © - 19   ³¯° ³§±§
³©² 2002  .
³¢±   ³ ­²§¥ ª ¢ ³©¢§ ±¢ ) ¦¢²±³ 6  ( ³¢±  ¥² ¥   ,
³­±¯ ¢² ¡«§¥  . §  ³¢±   ­²§¥ ³¢² ³¯° ³§± «
³¢³­±¯  , ±    ­²§¥ ³¢³­±¯ ³¯° ³§±² ¢± ³¢² §  ³¢  .
¦¢©² ¨¢ ¢³§ ¨­ ©³² ³¢© ±¢ ¥±²¢ ¥² §°¢§ 2004-2002  . ³©²
2002 ¢«¢± ¦°§ ³±§ ¥±²¢ ³¢ ) ¢² ³­±¯ ¢©­¥  ( ³¢© ³©¢ §
³¢±   ³ ­²§¥ ³¯°  . ¥¢ ³©² 2004 ¢²¢² ¦°§¥ ¥±²¢ ª© , ¤ ² ³§±
  ³¯° ±±­ª ¥²§ °± ³¢± ³¯  .
¦¢¢ ¢¥ ª ¢ ³©¢§ ±¢ ³² ) ¦¢²±³ 7  ( ³¢±    ³ ­²§ ¥² ¥
¥«§ , ² ±³¢  ³¢© ³§± ³©¢¢­³§ °±§© « ¢­¥¤ ³ ­²§ ) ³¢± 
³¢±   (  , ¦¢¢ ¢ ¢­¥¤ ±³¢ ¢© ¢ ¢©¡¢±  . ± ³¢± ³¯  , ³ ³§«¥  ,  ©¢¥±²¢ ©±  ¨ ¡¢ ³²± ¥« ²§ ¢§¥©¢ ¡§ 63
¦¢¢ ¢¥ © ¥¤ ³°­ª§ , ¥ ¦¢¥¢ ¦« ³ ­²§¥ ³«¢§ ¨ ¡¢ ³²± ¨¤²  . ¥±²¢
¢²¢² ¦°§ ³±§  , ¢°« ¦°¢§  °©²  ­²§ ¢§ ³²¥² .
³²± ³¯° ¥² ¡¥ § ¢­ª¤ £±«¥ ª ¢¢³ ¥¢«¥ ¯² ²
¨ ¡¢  . § ²  ¢ª ¢ ¦¢ ©§ ¦ ¨³§± ³ ³²¥ ¢ ¦  , ² ¨¤² ¥² ³¥¤¢ ³¥
³§© ¤ ¦¢°  ¢¡¥ ³²±  , ±§¤  , ±  ³ ³¥°§ ¦¢¢  ³§±¥ ª ¢  .
±  ³ ³¥°§ ¦¢° ³§±¥ ³¯° ³°­ª§² ¦¢° ³§± ¨¢ ° ±§² ¥¤¤
±³¢ ¥  , ³³ ­ ³¢³±  ³¢¥² ± «©§¥ ³²± ¥² ³¥¤¢ ) Kuivalainen, 
2004  .( ¦¢²±³ 8 ¢© ³ ¢¯§ ±«¢² § ³«¯§ ¨ ¡¢ ³³²± ¥² ³¢ª ¢ ³
 ¬¢¥ ³ ) replacement .( ³²± ³¯°§ ¢©­ ª©¤ ¨¢ ª ¢ ³ ¨¢¢¯§  §
§² ¦ ¨¤§ «§ ¢©­ ª©¤¥ ¨ ¡¢  . ±«¢² ¬¢¥ ³ ±¤² ¢­¥ ² §
±¯¢¢ ¥«­ ¥²«¯§§  .



































ʭʩʣʬʩ 2+ʭʩʸʥʤ ʢʥʦ ʭʩʣʬʩ 2+ʣʩʧʩ ʤʸʥʤ ʣʩʧʩ
±°§  : ¢©³© ¢« OECD 2002  ; ¥±²¢ ¥« ¦¢©³© – § ¢ ¨©¤³ ±° § ¥©  , ¢§¥  ¡¢¥ ª§±° ¥¤¢§  ,  ' ¥ ¢© ¨¤ ¥­± 64
³¢ª ¢ ¨³¢© ¢­¥ ³©¢§ ±¢ )  ³ ±«¢² ¬¢¥  ( ³¯°§ ©² ©§³ ¥«§ ¨¤
¡¥ § ±¢§ ) ¢­ ¥« PPP  .(  ¤ ³¥« ³¯° ³°­ª§ ¢©§± ¢©¡¢± «
³¢² ¯°§ ±³¢  ¢¢©°  , ±³¢ ¢© ³¢² ¯° ¦¢¢ª ¢ ¦¢ ©§² ¢±  .
³©³¢© ¯°§ ¦¢¢ª ¢ ¦¢ ©§ ±³¢ ¢© ³­±¯ ³©³¢© ¯° ¦ £¤¥ §
¢©§±  .  ±°§ ¦ ¨¢ ¥±²¢ ¥² ¯§ ±­²§  , ¢§ ³¢©¤³ ¢©¢² ³°«  
 ³©² ³¢²± - 2000  . ¥ ³ ±«¢² ¬¢ ³©² ¥±²¢ ³¢©¤³ ¥² 2004 ¨¢ «© 23 ¥ - 51
  ¥«¯§§ ±¤²§ )  ­²§ ©§¥ ¦³ (  , ¥² § £§© ± ³©¢§
 ±° § ±°ª©² .
³«­²§ ¨ ¡¢ ³²± ¥² ³¢© ³¢§  , ©¢¢¯² ¢­¤  , « ¦¢©³²§ ¢©²§  : ) 1  (
¢±§ «¢ª £²§ ; ) 2  ( ³¯° ¨¤« £¢¥  . ¥² ¤¢§³ ¦ ° ¢±§ «¢ª £²§
¨¤ ¦ ¨§ ³¥§ ¨ ¡¢ ³²± , ¨§ §¤  . °±§© §¤ ³©¢§ ²¢  , ¢²  , ¢©¡¢±
¢©§± ) ¥±²¢ ¨¤ ( , ² ¨§ ³¥§ ¥¥ ¨³¢© «¢ª ¨ , ³¤ ¢©³² ¥
¦¢§¢¢°³§ .  ³­±¯  ²§ ±­ª ¨§ °© «¢ª £  , £±¯ ±°§ ² ¥ ¨³¢© £  .
± ³¢± ³¯  , ³ ³§«¥ , ¥² ³¢±¢§ ­°³¥ ¢¥±­ °  ¢­ ¥« ¥§ «¢ª 60
¦¢²  ) ¦¢©² ²§  (  ,  «¢ª ³­°³ ³©¢§§ °¥  ¬ ¥« ³§« ±³¢ ±¯° 24
¥ ¦¢²   . ³­°³ ³ ¯¢§² ¢§ ¥¤² ¢ ¨§ ³¥§ ¥² §¢° ³«§²§ ³¤  ,
³¢³±  © ¥¤ ¥¥ ±³© ,  ±²¤ ¦ §    ¦¢«¯§ ±ª  « ±ª .
³¯° ¨¤« £¢¥  ¢©² ©³²§  . ¥ ³ ¡ ³ ¢§ ³¢²   £¢¥
¤±« ¨ £±  ¡ ³¯° ¥² ¢¥¢±  . ¬ª¤ £±« ¦¢¢  ³§± ±¢³ ¢©¢²
¦¢§±  , ¦¥ ¨¤« £¢¥ ±«  , ¥ ³¯° ³°¢ ²¥ ³²± ¥² ³¢¢¡°­ ³³ ­
 ¦¢° ³ ¡ ¨ ¡¢  ¢©« ³«¢©§  . ¦¢¢±°¢« ¨¤« ¢¤¢¥ ¢©² ³¥ ¨³¢©  : §¯
§¥ ) ±¤² §  ¦¢±¢ § § ¥²§¥  ( ³¢¡¢¥­ ¡¥  ³«¯§ ¨¤«  . ¦¢±° §
¯§ ³©² ¨¤« ³¡¢² ³¯° ¥² ¢¥¢± £±« ³ ³­³ ³ ²² , ² ³¯°
³«§ ³§¯§ ³±§² °¢ ²¥ ³ ­ ¢¥¢± ¨¤±« ¥« ¥§ ±³¢ ¡ ±¯ 
³¢¡¢¥­ ¡¥  ¢­ ¥« ³©¤«§ ) Nelson, 2004a  .( ³«­²§ ¢©« ³«¢©§ ³¢¢¡°­
§ ª§ ¦ ² ³¯° ¢¥ ³§¯§  . §¯ ¨ ³¥°§ §¯ ³¡¢² ¢³²
¦¢±¢ § §¥  , ³¯° ¥² ¢¢©°  ¤ ¥« ±§²  , §¯ ±¤² §¥  , ¥« ±§²
¥¥¤ ¥² ª©¤¥ ª ¢ ¨¤±«  . ¢©¢¯  ±¤²¥ ¢ª ¢ ¨­ ±§ ¢©«² ¨¢¤  , §¯
§¥  §¥ §¯ ±²§ ¢©« ³«¢©§ ±³¢ ³¢¢¡°­ ±¤²  ¦¢±¢ §  . § 
¡¢ ³ ²¢ §§ ³¢¡¢±  : ¦¢©² ¨¢ 1980-1970 ¥² ¢¥¢± ¨¤±« ¢¢¥« ¥ 
 ¤ ¥² ¦¢ ©§ ³¯° ¢¢©°  , ¨¤ ¢­ ¥« ¬ ¦¢©² ¨³ ³ ­ ¨¥² ³¢¢¡°­
 ¦¯§¯  ¢©« ) Nelson, 2004a  .(
¦¢¥«§ ¨¤« £¢¥¥ «© ¦¢¯§§ ² ³©¢§ ¥¤  , ± ¡«§¥ ³¢± ³¯  , ©
©²¥ ³  ² ±³§ ¢¥§±­ ¨¤« £¢¥  . ¥°§ ³¢¡¢¥­ ¡¥ ¤ ¨¤« £¢¥
±­ª ¢©¡¢± ) Nelson, 2004a  .( ³¢ ³©¢§ ± ²¢ §¯ ¢©©©§  : ¢²  , ³­±¯
¦¢±¢ § § ¢­ ¥«  ¨¤« ¢©§±  , ¦¢¢©¢² ¦ ¨¤« ¦¢¥¥¤ ¢©§± ±²¤¥±²¢ ©±  ¨ ¡¢ ³²± ¥« ²§ ¢§¥©¢ ¡§ 65
 ¢¥±  ¤¢±¯   ¢ § ³¥«  , °±§© ¢¥¡¢ ¥¢ ±¤² ¦¢¢©¢²¥ ±²° ¨¤«
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